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Повышение эффективности подготовки кадров 
администрации муниципального образования
в рамках данной работы была разработана муниципальная целе-
вая программа формирования кадрового резерва администрации 
муниципального образования «Мари-турекский муниципальный 
район» республики Марий Эл. паспорт программы представлен 
в табл. 1.
сущность решаемых программой проблем. за прошедшие годы 
был отрегулирован процесс координации и согласования объемов 
и профилей подготовки специалистов администрации. установлен 
порядок целевого направления на подготовку специалистов адми-
нистрации за счет средств муниципального бюджета, расширились 
формы информационного обеспечения кадровых процессов.
одной из наиболее эффективных форм подготовки кадров в соот-
ветствии с потребностями администрации стала целевая подготовка 
кадров [1]. за указанный период сформирована кадровая политика 
в системе муниципальной службы администрации муниципального 
образования «Мари-турекский муниципальный район». реализуются 
принципы гласности и открытости в ходе формирования кадрового 
состава муниципальной службы. Этому способствовало внедрение 
таких технологий, как конкурс при поступлении на службу, формиро-
вание кадрового резерва.
сегодня конкурс становится приоритетной формой отбора кадров 
на вакантные должности администрации муниципального образова-
ния «Мари-турекский муниципальный район». ежегодно по резуль-
татам открытого конкурса замещается порядка 15–25 % должностей 
администрации. проводимая кадровая работа позволяет прогнозиро-
вать увеличение доли должностей муниципальной службы админи-
страции, замещенных по результатам открытого конкурса, до 50 %.
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Таблица 1
Паспорт Программы формирования кадрового резерва
наименование Муниципальная целевая программа «Формирование 
кадрового резерва администрации муниципального 
образования «Мари-турекский муниципальный район» 
на 2014–2016 годы»
исполнители
администрация муниципального образования  
«Мари-турекский муниципальный район»
основные 
целевые 
индикаторы
– повышение квалификации 70 % лиц, включенных в резерв 
управленческих кадров администрации;
– переподготовка 10 человек, включенных в резерв управлен-
ческих кадров администрации;
– доля управленческих должностей, замещенных из резерва 
управленческих кадров администрации, в общем объеме 
замещенных управленческих должностей администра-
ции — 75 %;
– доля должностей, включенных в резерв управленческих ка-
дров администрации по результатам конкурса,— 100 %;
– доля управленческих должностей, замещенных из резерва 
управленческих кадров администрации, в общем объеме 
замещенных управленческих должностей по сферам дея-
тельности — 75 %
сроки и этапы 
реализации
2014–2016 годы
Финансовое 
обеспечение
средства областного бюджета
2014 — без финансирования
2015 — 1 085 тыс. рублей
2016 — 1 335 тыс. рублей
основные 
ожидаемые 
конечные 
результаты
– создание условий для формирования и эффективного ис-
пользования постоянно действующего резерва управленче-
ских кадров администрации;
– повышение уровня профессиональной компетентности 
управленческих кадров администрации;
– создание механизмов ротации кадров в администрации
наблюдается постепенное увеличение доли должностей, на кото-
рые сформирован кадровый резерв муниципальной службы админи-
страции. имеющаяся практика позволяет прогнозировать тенденцию 
увеличения численности кадрового резерва с 43 % до 70 % в последу-
ющие периоды. продолжается активная работа по подготовке кадров 
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для администрации муниципального образования «Мари-турекский 
муниципальный район».
повышение квалификации и переподготовка муниципальных 
служащих администрации муниципального образования «Мари-
турекский муниципальный район» осуществляются на основании 
муниципального заказа, который размещается на конкурсной основе. 
отработан механизм корректировки учебных планов в соответствии 
с направлениями и специализациями курсовой подготовки и с учетом 
новой нормативной правовой базы. так, обязательными в програм-
мах обучения являются темы по разъяснению сущности националь-
ных проектов, по реализации административной реформы, реформы 
муниципальной службы, местного самоуправления и т. д.
как результат работы по профессиональной подготовке кадров 
следует отметить повышение заинтересованности муниципальных 
служащих к получению профессионального образования [2, 3]. в то 
же время в администрации муниципального образования «Мари-
турекский муниципальный район» на сегодняшний день все еще 
много специалистов без профессионального образования.
в целях обеспечения открытости системы муниципальной 
службы для граждан и гражданского общества информация о деятель-
ности администрации муниципального образования «Мари-турек-
ский муниципальный район», проведении конкурсов на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы и по формирова-
нию резерва кадров публикуется в средствах массовой информации. 
подготовлены методические рекомендации для кадровой службы 
администрации муниципального образования «Мари-турекский 
муниципальный район» по реализации кадровых технологий на 
муниципальной службе.
следует отметить, что в последнее время в администрации 
усилилось внимание к подготовке кадров: увеличилось число полу-
чающих образование в очной и заочной формах, организуется учеба 
с целью формирования необходимых профессиональных знаний, уме-
ний и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные 
обязанности. в то же время ряд вопросов остается за пределами этих 
мероприятий:
 – отсутствие единых методик отбора в кадровый резерв в раз-
личных сферах деятельности;
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 – недостаточная управленческая подготовка начальников отде-
лов и их заместителей;
 – отсутствие системы подбора кадров для назначения на дол-
жность руководителя управления;
 – недостаточное использование потенциала выпускников выс-
ших профессиональных учебных заведений рМЭ;
 – необходимость модернизации некоторых управленческих 
процессов.
совершенно очевидно, что задачи кадровой работы в админи-
страции необходимо вывести на новый уровень. возникла потребность 
в создании и использовании резерва управленческих кадров адми-
нистрации муниципального образования «Мари-турекский муници-
пальный район». следует рассмотреть возможность создания резерва 
не только на отдельные должности, но и на группы однородных дол-
жностей (в области делопроизводства, информационного, правового, 
кадрового обеспечения и т. п.). таким образом, необходимо:
 – усовершенствовать методику проведения конкурсных меро-
приятий, расширить перечень должностей при определении 
потребности в кадровом резерве (в том числе и категории 
«руководители»);
 – сформировать резерв управленческих кадров администрации;
 – в обязательном порядке организовать подготовку состава 
резерва управленческих кадров администрации;
 – вести работу с выпускниками высших профессиональных 
учебных заведений рМЭ для привлечения в резерв управлен-
ческих кадров администрации.
указанные проблемы предлагается решать программными мето-
дами. в этой связи одним из направлений работы является создание 
механизма взаимодействия на всех уровнях управления. расширение 
информационной базы кандидатов резерва кадров администрации, 
организация обучения лиц, включенных в резерв кадров администра-
ции, разработка методических рекомендаций по работе с резервом 
кадров администрации — все это становится инструментами повы-
шения эффективности процесса управления. на наш взгляд, целесо-
образно за основу в работе взять сложившиеся определенные меха-
низмы отбора кадров, подготовки и формирования кадрового резерва 
на муниципальной службе.
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раздел II. цели и задачи программы. цель программы — фор-
мирование постоянно действующего резерва кадров администрации, 
его эффективное использование, направленное на кадровое обеспече-
ние системы управления администрацией. задачи программы:
 – создание механизма отбора в кадровый резерв администрации;
 – формирование базы данных кадрового резерва администра-
ции и базы данных о вакансиях управленческих должностей;
 – обеспечение работы с кадровым резервом администрации;
 – реализация механизмов использования резерва управленче-
ских кадров администрации.
раздел III. срок реализации программы. реализация программы 
рассчитана на 2014–2016 годы.
раздел IV. технико-экономическое обоснование программы. 
общий объем финансирования программы за счет средств област-
ного бюджета составляет 2 420 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год — без финансирования;
2015 год — 1 085 тыс. рублей;
2016 год — 1 335 тыс. рублей.
реализация программы позволит повысить эффективность 
использования кадрового потенциала администрации, создать 
систему воспроизводства и обновления высококвалифицированных 
специалистов сферы управления, что позитивно отразится на резуль-
татах работы администрации.
раздел V. сведения о распределении объемов финансирования 
программы по годам представлены в табл. 2.
раздел VI. прогноз ожидаемых результатов реализации про-
граммы. реализация программы обеспечит:
 – создание условий для формирования и эффективного исполь-
зования постоянно действующего кадрового резерва админи-
страции;
 – повышение уровня профессиональной компетентности кадров 
(в особенности управленческих) администрации;
 – создание механизмов ротации кадров администрации.
 – реализация программы позволит достичь следующих 
результатов:
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 – повышение квалификации 70 % лиц, включенных в кадровый 
резерв администрации;
 – переподготовка 10 человек, включенных в кадровый резерв 
администрации;
 – замещение управленческих должностей администрации из 
кадрового резерва администрации;
 – включение в кадровый резерв администрации по результатам 
конкурса.
Таблица 2
распределение объемов финансирования Программы
направления
финансирования
Финансирование по годам,  
тыс. рублей
2014 г. 2015 г. 2016 г.
1. проведение семинаров — 60 60
2. информационное обеспечение формирова-
ния кадрового резерва администрации
— 50 50
3. повышение квалификации лиц, включен-
ных в кадровый резерв администрации
— 250 500
4. переподготовка лиц, включенных в кадро-
вый резерв администрации
— 625 625
5. проведение комплексного мониторинга ка-
дровых процессов в администрации
— 100 100
6. итого: — 1085 1335
задачи, поставленные программой реализуются впервые. на пре-
дыдущем этапе указанные задачи решались самостоятельно началь-
никами отделов. соответственно, показатели, достигнутые в каждой 
сфере, не могут применяться к резерву управленческих кадров адми-
нистрации. в связи с этим показатели на начальном этапе реализации 
программы отсутствуют.
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оценка эффективности стратегии  
инновационного развития человеческого  
капитала предприятия
важной составляющей деятельности любой организации явля-
ется человеческий капитал. строительная фирма ооо «вертикаль» 
не исключение.
показатели, характеризующие обеспеченность предприятия 
кадрами представлены в табл. 1. в связи со спецификой деятельности 
организации наибольший удельный вес в структуре персонала орга-
низации занимают рабочие, наименьший удельный вес — специа-
листы и служащие. за анализируемый период существенных струк-
турных сдвигов в структуре человеческого капитала организации не 
происходит.
за анализируемый период наблюдается увеличение количества 
руководителей, сокращение специалистов и служащих, а также уве-
личение количества рабочих.
далее необходимо проанализировать качественный состав чело-
веческого капитала ооо «вертикаль» (табл. 2).
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